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ABSTRACT
Berat lahir bayi adalah berat bayi yang ditimbang dalam waktu 1 jam pertama setelah lahir. Berat lahir merupakan hasil interaksi
dari berbagai faktor melalui suatu proses yang berlangsung selama berada dalam kandungan Banyak faktor yang mempengaruhi
berat badan bayi lahir, salah satunya adalah kadar hemoglobin. Hemoglobin sangat dibutuhkan untuk pembentukan darah janin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kadar hemoglobin ibu hamil dengan berat badan bayi lahir. Penelitian ini
merupakan penelitian analitik dengan desain crossectional, dengan jumlah sampel 67 orang ibu yang akan bersalin dikamar bersalin
RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh periode 12 Desember 2012 sampai dengan 29 Januari 2013. Teknik pengambilan sampel
adalah Accidental Sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu korelasi bivariat product pearson moment. Hasil penelitian
menunjukkan rata-rata kadar hemoglobin ibu adalah  10,64 g/dl dan hasil rata-rata bayi lahir dengan berat 3125,18 gram. Dari hasil
analisis dua arah Korelasi Pearson, didapati kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara kadar hemoglobin ibu
hamil dengan berat badan bayi lahir, dengan tingkat hubungan sangat lemah (r = -0,077, p = 0,533). Kesimpulan: tidak terdapat
hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan berat badan bayi lahir.
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